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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Řešená parcela se nachází na okraji centra města Brna, v těsné blízkosti křižovatky 
malého dopravního okruhu – ulice Koliště a ulice Milady Horákové. Parcela je velmi 
zatížená hlukem a nachází se na průniku ozeleněných pásů ve městě. Důležitý je 
vztah nejen s parkem na Kolišti, ale také s Lužáneckým parkem a třídou Kapitána 
Jaroše. Tato třída je pěším bulvárem se zklidněným charakterem, který však nemá 
při pohledu na zadanou parcelu žádné zakončení. Projekt reaguje na tyto podmínky 
vytvořením „mikrosvěta. Vstupy do dvora vedou skrz vysoké průchody, které jsou 
orientovány na Moravské náměstí a do třídy Kpt. Jaroše směrem k Lužáneckému 
parku.  Při pohledu směrem k naší parcele je ohnisko pohledu vedeno k nově 
vysazené lípě. Urbanistické souvislosti ovlivnily také funkční náplň objektu. Vzhledem 
k návaznosti na zelené pásy a na tradici výuky krajinné architektury na Mendelově 
Univerzitě byla určena funkce objektu jako galerie zahradní architektury, urbanismu a 
krajiny. 
 
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Základní myšlenkou návrhu je vytvořit klidné a příjemné prostředí v místě jedné 
z nejrušnějších křižovatek ve městě. Dům je pojednán jako obydlená stěna. Hmota 
je rozdělena na tři téměř samostatné hmoty, které však vytváří jeden celek. Inspirace 
z japonské architektury vedla k jednoduchému hmotovému řešení a čistotě bílých 
fasád. Výškově budovy navazují na atiku u ČSOB a u paláce S. Haupta von 
Buchenrode v místě korunní římsy. Délka uličních fasád je rozčleněna pomocí 
subtilního betonového obkladu. Nároží působí odlehčeně a štíhlost budov 
podporuje pocit vertikality. Otvory v obkladu dále umožňují kolemjdoucím vizuální 
kontakt s interiérem galerie.  Vstupy do budov jsou řešeny z vnitrobloku, do kterého 
se objekty otevírají bohatě prosklenými fasádami a jsou tak mezi sebou vizuálně 
propojeny. 
 
 
 3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Budova galerie je utilitární s univerzálními prostory pro výstavy různých zaměření. 
Z důvodů požární ochrany budov jsou zde řešena dvě vertikální jádra - v nároží a u 
paláce S. Haupta von Buchenrode, kde je také situováno veškeré zázemí. Hlavní 
prostor galerie je již nečleněný a variabilní. Skladovací prostory a prostory 
technického zařízení budov jsou umístěny v suterénu a pomocí výtahu přímo 
navazují na výstavní prostory. 
Budova s kancelářemi a prostory pro workshopy sousedí s objektem ČSOB. 
V přízemí je vjezd do zakladače, úklidová místnost a sklad odpadu. V 1 NP najdeme 
kancelář ředitele, zasedací místnost a prostory pro sekretářku a kurátora. Následují 
2 patra workshopů s možným výstupem do skleníku. 
Nejméně typická je pak budova skleníku. V přízemí je umístěna kavárna, nad kterou 
se otevírají zahrady. Zahrady jsem pojala jako terasy v různých výškách umožňující 
posezení a jiný pohled na rostliny a vystavená díla. Důležité jsou pak zasklené buňky 
se speciálním teplotním a vlhkostním režimem umožňujícím pěstování náročnějších 
druhů rostlin. Tyto buňky jsou obohaceny o nové dojmy, jako je doprovod hudby, či 
výrazná vůně, poletující motýli, mechový nábytek  nebo buňka s květinovými torzy. 
Technická zařízení jsou umístěna převážně v suterénu budov a to kromě strojovny 
vzduchotechniky pro workshopy, které se nachází v nejvyšším patře objektu. 
 
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Budovy galerie a kanceláří s workshopy jsou betonové s nosnými stěnami případně 
sloupy na straně do vnitrobloku kvůli velkoplošnému zasklení. Stropy jsou zde 
tvořeny železobetonovými deskami, které jsou v místě většího rozponu předepnuty. 
U kanceláří a workshopů se jedná o křížem vyztuženou monolitickou stropní desku, 
u budovy galerie poté o předepnuté stropní panely SPIROLL z důvodu značného 
rozpětí vertikálních podpor. 
Budova skleníku je tvořena subtilní ocelovou konstrukcí.  Ocelové sloupy vynáší 
příhradové nosníky v konstrukci stropů, ty dále vynáší válcované HEB profily, na 
nichž jsou uloženy jednotlivé skladby stropů. Terasy ve více úrovních jsou vynášeny 
opět příhradovinami nebo podpůrnými sloupky. Celá konstrukce je zavětrovaná 
ztužidly v krajních jádrech a ve stropních rovinách. Na ocelové nosníky je poté 
zavěšen obklad z vysokopevnostního betonu Ductal. Po tímto obkladem je celá 
konstrukce opláštěna sklem. 
Všechny objekty jsou založeny na bílé vaně, která bude vytvořena jako milánská 
stěna z vodostavebního betonu. 
 
5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Zásadní je pro energetický koncept orientace budov. Galerie je prosklením otočená 
na sever, má tedy optimální podmínky pro nepřímé osvětlení a zároveň není potřeba 
ji v létě chladit. Budova skleníku je naopak otočená směrem na jih a má tak 
optimální slunečné podmínky. Pro případ přehřívání jsou zde instalovány rolety a 
pomocí otevíravých oken je možné budovu provětrat ze severní strany. Časem lípa 
převezme funkci stínění přirozeným způsobem místo rolet. Budova workshopů a 
kanceláří je orientovaná svou prosklenou plochou na jih a je také stíněná roletami.  
Každá budova má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku sloužící pro větrání a 
rekuperaci. Vytápění je ve všech budovách teplovodní a energie na vytápění je 
získávána z parovodu, který vede okolo naší parcely. 
Každá z buněk ve skleníku má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku, která 
vytváří přesně dané a potřebné klima. S ohledem na pěstování rostlin je zde 
navržena akumulační nádrž na dešťovou vodu, jež se dále využívá na  splachování 
záchodů. 
TABULKA  BILANCÍ   
    
  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 708 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 748 
    
BILANCE HPP   
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  2819 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 849 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 3668 
    
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 12164 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4490 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 16654 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     133232000 
    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY V GALERII 1155 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY VE SKLENÍKU 1042 
HPP KAVÁRNY 210 
HPP KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR PRO GALERII 165 
HPP WORKSHOPŮ 788 
UŽITNÁ HPP CELKEM 3360 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 308 
KAPACITY   
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 21/21 
 
